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Abstrak
Penelitian Iklim Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Motivasi
Kerja Karyawan di Divisi General Affair & Communication Section Head PT
Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto International Airport bertujuan untuk
mengetahui iklim komunikasi organisasi yang tercipta di dalam aktifitas
komunikasi. Iklim komunikasi organisasi yang positif mampu memberikan
motivasi yang besar kepada seluruh karyawan. Motivasi berhubungan dengan
kekuatan atau dorongan yang berada dalam diri manusia. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengungkap hal-hal yang
terjadi dalam kehidupan organisasi ini berdasarkan iklim komunikasi organisasi
yang tercipta. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber  primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber, hal ini membantu
penulis dalam menganalisis iklim komunikasi organisasi untuk meningkatkan
motivasi karyawan di Divisi General Affair & Communication Section Head PT
Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto International Airport. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa di Divisi General Affair & Communication Section Head PT
Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto International Airport, tercipta iklim
komunikasi organisasi yang positif. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa telah
tercipta kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, partisipasi dalam pengambilan
keputusan dan memberikan komitmen untuk berkinerja lebih tinggi baik pimpinan
maupun karyawan kepada perusahaan. Pimpinan dan karyawan saling percaya
mengenai ucapan maupun kemampuan. Dalam berkomunikasi pimpinan dan
karyawan senantiasa bersikap terbuka dan jujur sehingga dapat mendukung
kerjasama dalam organisasi. Pada proses mengambilan keputusan bersama
perusahaan, pimpinan selalu melibatkan karyawan untuk berperan aktif
memberikan masukan atau saran dalam pengambilan keputusan. Terdapat hal-hal
tertentu di mana pimpinan tidak harus melibatkan karyawan untuk berpartisipasi.
Seluruh angota organisasi di Divisi General Affair & Communication Section
Head PT Angkasa Pura I (Persero) Adisutjipto International Airport berkomitmen
untuk memberikan kinerja maksimal kepada perusahaan. Dengan terciptanya
iklim komunikasi organisasi yang positif dapat menumbuhkan motivasi kerja
karyawan yang kuat. Pimpinan berperan penting dalam menumbuhkan motivasi
karyawannya serta bertanggung jawab untuk menciptakan iklim komunikasi
organisasi yang positif di lingkungan kerja. Iklim komunikasi organisasi yang
tercipta mempengaruhi motivasi kerja anggota organisasi.
